

































































































为 landscape，德文为 landachaft，法文为 payage。据考，
Landscape 的 古 英 语 形 式 如 Landscipe、Landskipe、
Landscaef 等，同源的有古日耳曼语系的如古高地德























































②参见胡兆量等编著《中国文化地理学概述》，北京大学出版社，2001 年，第 5 页。


























































































①参见彭兆荣《现代旅游景观中的“互视结构”》，载《广东社会科学》2012 年第 5 期。























学 的 学 科 化 过 程 ， 形 成 了 Landscape Architecture
（LA）学科。这些特点到了中国，又产生了“本土化”































“景”的差异和效果，其中“主观 / 客观”、“形 / 色”、
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本义 / 衍义、此时 / 彼时、历时 / 共时、此处 / 彼处、我
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